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RESUMEN 
La tesis presentada a continuación tiene por objetivo conocer la correlación entre la 
Inteligencia de Negocios como herramienta de decisiones, con incidencia en el 
mejoramiento de Publicidad en la Empresa Nefro Salud Chiclayo S.A.C. Este trabajo se 
realizó en la empresa mencionada, que se dedica al rubro de la Salud atendiendo pacientes 
que sufren del riñón pero exclusivamente se dedica a hacerles a los pacientes hemodiálisis 
que  respectivamente es un tratamiento que se aplican en personas con deficiencias 
renales, este tratamiento consiste en extraer sangre del organismo y traspasarla a un 
dializador, por la cual traspásala sangre y el líquido de diálisis, separados por una 
membrana semipermeable. 
La investigación es de tipo descriptivo, la población estuvo conformada por los pacientes 
que acuden a la empresa, las cuales son 113  personas. Para la Operacionalización de las 
variables se ha utilizado las herramientas como la entrevista y encuestas y por el 
procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS y Excel, con la finalidad de conocer 
la correlación existente entre las dos variables planteadas como inteligencia de negocios y 
el mejoramiento de la publicidad. 
Como se sabe la competencia de las clínicas y Centro Médicos de Chiclayo se ha 
dinamizado en los últimos años, la carencia de infraestructura aún no ha sido cubierta, se 
podrá lograr la integración de datos y de la toma de decisiones acertadas en un menor 
tiempo logrando así poder mejorar la publicidad de la Clínica en corto tiempo. Y a su vez 
las decisiones gerenciales que se tomen y que ayuden de manera óptima su última decisión. 
Analizar las herramientas de gestión que se utilizan en la empresa, Identificar qué aspectos 
de la Inteligencia de Negocios inciden en las decisiones para mejorar la publicidad. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The thesis presented below aims at learning the correlation between Business Intelligence 
as a tool -making, with an impact on improving Nefro Company Advertising Chiclayo SAC 
Health This work was done in the above company , dedicated to the field of Health treating 
patients suffering from kidney but exclusively dedicated to them in hemodialysis patients is 
respectively applied treatment in people with kidney failure , this treatment is removing blood 
from the body and transfer it to a dialyzer , whereby traspásala blood and dialysis fluid, 
separated by a semipermeable membrane. 
The research is descriptive , the population consisted of patients who come to the company, 
which is 113 people . For the operationalization of the variables used tools like the interview 
and surveys and data processing were performed using SPSS and Excel , in order to know 
the correlation between the two variables proposed as business intelligence and improving 
advertising. 
As competition is known clinics and Chiclayo Medical Center has been boosted in recent 
years , the lack of infrastructure has not yet been covered , you can achieve the integration 
of data and making sound decisions in less time managing thus improve advertising Clinic 
shortly. And in turn management decisions are taken and optimally help your final decision. 
Analyze the management tools used in the business, identify what aspects of Business 
Intelligence affect decisions to improve advertising. 
 
